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La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar el perfil del 
visitante que llega al distrito de Lunahuaná en el año 2017.  
Esta investigación fue de tipo descriptivo, con el fin de poder conocer todas las 
características del visitante que llegó ir al distrito de Lunahuaná. La población 
que se estudió fue de 120000 turistas que acuden anualmente a dicho distrito, 
obteniendo así una muestra de 379 personas el cual se utilizaron para el 
presente estudio. En cuanto a la muestra tuvo un error muestral de 0.05%. 
Para esta investigación se recurrió a tesis nacionales e internacionales, 
asimismo a artículos científicos. Los datos obtenidos en este estudio provienen 
de los resultados logrados por la aplicación de una encuesta, el cual se realizó a 
379 personas, dicha encuesta está compuesta por 18 preguntas estructuradas. 
Se concluye con respecto al perfil del visitante que el género que más acude es 
el masculino, de un promedio entre los 18 y 26 años de edad, siendo la mayoría 
universitarios, solteros y de procedencia limeña. Asimismo la principal 
motivación fue por descanso y se enteraron del lugar por medio del internet. Por 
otra parte, tuvieron un gasto entre los S/. 150 y S/. 300, consideraron que la 
actividad más importante que realizaron fue el canotaje, la gran mayoría solo 
hizo un full day por lo que conlleva que usaron un autobús turístico, gran parte 
se hospedó en un hotel y llegaron con sus amigos. Finalmente, gran parte 
recomendaría Lunahuaná por sus deportes de aventura y afirmaron que 
volverían en un futuro, esto debido que la calificación de los servicios usados fue 
muy bueno, a la vez porque calificaron a los pobladores como hospitalarios y 
consideraron que los precios estaban a su alcance. 
Como recomendación se tiene que implementar paquetes turísticos combinando 
los deportes de aventura y visitas a museos o sitios arqueológicos, asimismo 
implementar cajeros de otras entidades e iluminación por la noche en las calles 
alejadas de la plaza de Lunahuaná. 







The main objective of this research is to determine the profile of the visitor who 
arrives in the district of Lunahuaná in the year 2017. 
This investigation was of descriptive, with the purpose of being able to know all 
the characteristics of the visitor who arrived to go to the district of Lunahuaná. 
The population that was studied was of 120000 tourists that go annually to this 
district, obtaining therefore a sample of 379 people which were used for the 
present study. As for the sample, it had a sampling error of 0.05%. 
For this research, national and international theses were used, as well as 
scientific articles. The data obtained in this study comes from the results achieved 
by the application of a survey, which was conducted to 379 people, said survey 
is composed of 18 structured questions. 
It concludes with respect to the profile of the visitor that the gender that goes 
more is the masculine one, of an average between the 18 and 26 years of age, 
being the majority university, single and of Lima origin. Also the main motivation 
was for rest and they learned about the place through the internet. On the other 
hand, they had an expense between S/. 150 and S/. 300, considered that the 
most important activity they performed was canoeing, the vast majority only made 
a full day so it entails that they used a tourist bus, a large part stayed in a hotel 
and arrived with their friends. Finally, much Lunahuaná recommend for their 
adventure sports and said they would return in the future, this because the 
qualification of the services used was very good, at the time because they 
described the residents as hospitable and considered that the prices were at their 
scope. 
As a recommendation, it's necessary to implement tourist packages combining 
adventure sports and visits to museums or archaeological sites, as well as 
implementing ATMs of other entities and lighting at night in the streets far away 
from the Plaza de Lunahuaná. 





1.1 Realidad Problemática 
El turismo se ha vuelto un factor de desarrollo para distintos sectores a 
nivel mundial, generando así un desarrollo en las comunidades en el cual ejercen 
esta actividad. Sobre el tema de Perfil turístico existen diversos enfoques a nivel 
mundial. 
A nivel internacional, en Argentina, el turismo receptivo presenta 
características interesante ya que supera a Brasil seis veces en llegadas de 
turistas por habitante, obteniendo así una generación de ingresos elevada. Una 
de su máxima representatividad es El Parque Nacional de Iguazú, declarado 
Patrimonio Mundial por la Organización de las Naciones Unidades para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Representa un recurso turístico 
de proyección internacional por las características de su paisaje. Asimismo, se 
dieron diferentes propuestas concretas para ofrecer a los turistas receptivos, 
como la apertura de un balneario para tener acceso al rio, la habilitación de áreas 
de campamento, la organización de caminatas de travesía en la selva para un 
mayor contacto con la naturaleza. (Gonzales, 2014). 
A nivel nacional, los factores que motivan al turista para ir a un 
determinado lugar varían dependiendo su procedencia, su cultura y su poder 
adquisitivo, así lo indicó Arroyo en su investigación hecha en la ciudad de Trujillo 
(Arroyo, 2016). Este caso particular, se realizó con el fin de saber los motivos 
principales que tiene el turista receptivo para llegar a dicha ciudad. Durante la 
investigación se conoció que la motivación principal es por la cultura y el medio 
natural, el clima, la infraestructura y la planta turística. 
El estudio del perfil del visitante es importante para el sector turístico 
debido a que ofrece una serie de elementos tanto para la localidad y las 
autoridades locales, esto debido a que proporciona información de las personas 
que van llegando a un determinado lugar, algunos de los elementos más 
resaltantes son sus características sociodemográficas, aspectos previos al viaje, 
características de viaje y valoración del visitante. Con estos elementos los 
operadoress turísticos de la zona pueden crear, desarrollar y/o mejorar los 




promoción. Por otra parte, para las autoridades locales es importante ya que se 
va a tener una información detallada y actualizada, se va a saber cuál es el 
servicio o la expectativa que quizás le falte al lugar. 
Lunahuaná es un distrito ubicado en la provincia de Cañete, al sur de la 
ciudad de Lima, que tiene una gran oferta turística para lo que es deportes de 
aventura o actividades al aire libre como trekking, ciclismo, canotaje, rappel, 
paseo a caballo, camping, entre otros. Esto lo hace un lugar competitivo ante 
cualquier destino dentro y fuera de Lima. En el distrito de Lunahuaná apreciamos 
que los estudios que se han realizado sobre el perfil del turista están 
desactualizados y no son comparados a la realidad, asimismo, debido al 
fenómeno del niño que se ha acontecido este año cambia de una u otra manera 
en un a investigación en ciertos aspectos, es por eso que se debe realizar un 
seguimiento continuo más aun considerando los últimos acontecimientos 
sucedidos para obtener un resultado actualizado. Por tanto esta investigación se 
centra en conocer las características sociodemográficas, motivaciones, hábitos 
de viajes, preferencias de los turistas que llegan a Lunahuaná. Finalmente esta 
investigación desea determinar ¿Cuál es el perfil del visitante nacional que llega 
al distrito de Lunahuaná, en el año 2017? 
1.2 Trabajos previos 
Con respecto a los antecedentes internacionales, se tiene a Pat y 
Calderón (2012) en su artículo científico titulado, Caracterización del Perfil 
Turístico en un destino emergente, Caso de estudio de Ciudad del Carmen, 
Campeche – México, su objetivo general era caracterizar el perfil 
sociodemográfico del turista y su apreciación de los servicios turísticos ofertados 
en Ciudad del Carmen, Campeche y generar información relacionada con el 
turismo como nueva actividad en la ciudad, para lo cual se realizó un cuestionario 
estructurado con preguntas abiertas y cerradas, el cual se realizó en Julio del 
año 2008, tomando una muestra de 593 encuestados. Finalmente se llegó a la 
siguiente conclusión, la condición socioeconómica es distinta a la demográfica 
por lo que se necesita una segmentación de mercado y definir una estrategia 
competitiva. 
Pezantes (2015) en su tesis titulada, Perfil Turístico del visitante nacional 




cuál es el perfil turístico del visitante nacional que llega al distrito de Lunahuaná. 
El diseño de investigación es no experimental de corte transversal y de tipo 
descriptivo. Para llegar al objetivo general se hizo una encuesta, el cual estuvo 
compuesto por 17 preguntas estructuradas, se encuestó a un total de 144 
personas que visitaron el distrito de Lunahuaná. Finalmente se llegó a la 
siguiente conclusión, la mayor parte de personas que visitó Lunahuaná tiene un 
promedio de 35 años y son solteros, su principal motivo es vacacionar, buscan 
escapar de la rutina de la ciudad, el principal medio de difusión del distrito de 
Lunahuaná es el internet. 
Martin y Cabrera (2015) en su artículo científico titulado, Análisis del turista 
que visita las Islas Canarias: el caso del turista británico, que tiene como objetivo 
analizar las generalidades del mercado emisor británico, la importancia, la 
procedencia y el perfil del turista, así como los elementos que caracterizan su 
viaje y opinión, para lo cual se realizó un análisis descriptivo, usando como 
instrumento la encuesta con datos del año 2013. Finalmente se llegó a la 
siguiente conclusión, en el mercado británico hay una gran competitividad en 
llegada de turistas, sus principales motivaciones son el clima, el sol y la 
tranquilidad de la zona.  
Tovar (2010) en su tesis titulada, Perfil y grado de satisfacción de los 
turistas de la Playa Miramar, en ciudad Madero, Tamaulipas, tiene como objetivo 
determinar el perfil y grado de satisfacción de los turistas durante la temporada 
de semana santa y vacaciones de verano en función de la oferta de los servicios 
turísticos. Para ello se realizó una investigación mixta, cuantitativa y cualitativa, 
de diseño descriptivo, usando como instrumento la encuesta, tomando una 
muestra de 451 encuestados entre el 24 al 26 de julio y 31 al 2 de Agosto del 
año 2009. La encuesta se elaboró con variables utilizadas por el mismo gobierno, 
dado esto, se llegaron a las siguientes conclusiones, en el factor servicio de 
hospedaje, los turistas lo consideran importante para su satisfacción, sin 
embargo el tema de la infraestructura es vital  para la satisfacción del turista. En 
el “Servicio de restaurantes”, los precios deben tener una consideración debido 
a la temporada alta, es ahí donde intervienen  las instituciones gubernamentales 




el gobierno debe tener en cuenta el cuidado de la visibilidad de la información 
que se le proporciona al turista. 
Con respecto a los antecedentes nacionales, se tiene a Sotelo (2015), en 
su tesis titulada, Análisis del Perfil de los visitantes del Museo de Arqueología de 
la Universidad Católica de Santa María y su influencia en el nivel de satisfacción, 
Arequipa – 2014, ha tenido como objetivo general, analizar el perfil y el nivel de 
satisfacción de los visitantes del Museo de Arqueología de la Universidad 
Católica de Santa María. De este modo, para poder alcanzar el objetivo 
planteado se ha desarrollado una investigación de tipo descriptiva – explicativa 
y se usó como instrumento la encuesta, tomando una muestra de 375 turistas en 
total. Finalmente se llegó a la conclusión que los turistas nacionales y los 
extranjeros tienen distintas características, motivaciones e intereses, este último 
factor es el aspecto más resaltante de los turistas.  
Arroyo (2016) en su tesis titulada, Factores que motivan la visita del turista 
receptivo en la ciudad de Trujillo en el año 2016, que tiene como objetivo general, 
determinar los factores que motivan la visita del turista receptivo a la ciudad de 
Trujillo en el año 2016, para poder alcanzar el objetivo planteado se ha 
desarrollado una investigación con una variable independiente, se usó una 
muestra de 384 turistas, a la cual se le realizaron las encuestas y se llegó a la 
siguiente conclusión, que el turista extranjero que visita la ciudad de Trujillo se 
motiva principalmente por la cultura y el medio natural, a la vez, un factor en lo 
que se basa el turista es el clima, la infraestructura y la planta turística.  
Gonzales (2014) en su investigación titulada, Perfil del turista del Parque 
Nacional Iguazú, tuvo como objetivo principal realizar un diagnóstico del perfil de 
la demanda turística que arriba al Parque Nacional de Iguazú. Para esto, el autor 
desarrollo una investigación de tipo mixta, donde se centraliza en el enfoque 
cuantitativo para que así se desarrolle de una manera más efectiva las 
encuestas. Su diseño es no experimental y se realizó un muestreo probabilístico 
de 200 turistas llegando a la siguiente conclusión. Se presentaron características 
particulares presentadas por los turistas que visitaron el P.N.I., en el cual se 
pudieron identificar cuatro perfiles de demanda: Turista Argentino tradicional 
organizado, turista argentino tradicional independiente, turista extranjero 




Cravero y Charne (2013) en su tesis titulada, Estudio del perfil del visitante 
de Pinamar, tuvo como objetivo principal generar un modelo de encuesta 
permanente que funcione como instrumento para determinar el perfil del visitante 
de Pinamar en distintos momentos del año, además conocer su información 
demográfica, de consumo, distribución del gasto, percepción sobre el destino y 
de valoración de servicios. Para desarrollar dichos objetivos se utilizaron varios 
modelos de encuesta, se realizaron entre los meses de Enero, Febrero y Marzo 
del año 2013. Se realizó la encuesta a 686 turistas, el trabajo es de tipo 
exploratorio, finalmente se llegó a la siguiente conclusión, el autor lo clasificó en 
cinco dimensiones, perfil del visitante, acciones de comunicación, 
comportamiento de los visitantes, satisfacción de los visitantes y experiencia de 
viaje, obteniendo como conclusión general que los turistas que viajan a Pinamar 
son en grupos de familia y amigos y en menor porcentaje parejas.   
Barlés, Abella y Mur (2012) en su tesis titulada, Perfil del turista de 
festivales: el caso del festival internacional de las Culturas Pirineos Sur - España, 
tiene como objetivo principal conocer el grado de fidelidad respecto al Festival y 
los espectáculos que se dan en dicho festival. Para ello su metodología fue 
descriptiva, se usó la herramienta del cuestionario, su muestreo fue aleatorio por 
estratos, se realizó el cuestionario a 664 personas durante la celebración de  
Pirineos Sur del 9 al 26 de Julio del año 2009, se llegó a la conclusión que los 
visitantes de este festival en un gran porcentaje es menores de 25 años, son los 
que pasan una noche, gastan poco y viene con amigos, por otro lado se tiene a 
la edad intermedia que es de los 26 hasta los 45 que acude con amigos y familia 
y finalmente al grupo entre los 46 hasta los 65 años que se interesa por 
actuaciones muy concretas.  
Arroyo (2015) en su tesis titulada, Perfil del turista que visita la Isla Santay, 
tiene como objetivo general describir el perfil del turista que visita la Isla Santay, 
como objetivos específicos identificar los segmentos de turistas que visitan las 
Isla Santay y seleccionar el o los segmentos más significativos de los turistas. 
Para este estudio se empleó la metodología cuantitativa con propósito 
descriptivo puesto que a través de la recolección de datos se indagó sobre los 
diferentes aspectos del turista que visita la Isla Santay. La recopilación de datos 




encuestas y se concluyó que los turistas que visitan la Isla de Santay es en su 
mayoría personas jóvenes, con un ingreso menor a los $500, se interesan por 
conocer nuevos sitios y desconectarse de lo cotidiano.  
Leyva (2007) en su tesis titulada, Análisis del comportamiento del turista 
nacional que visita el departamento de Lambayeque, tiene como objetivo general 
analizar el comportamiento del turista nacional que visita el departamento de 
Lambayeque. Para este estudio se empleó la metodología cuantitativa de tipo 
descriptivo. La recopilación de datos fue a través de un cuestionario. Se 
realizaron 114 encuestas a los turistas nacionales que se encontraron en el 
Departamento de Lambayeque, se concluyó que de toda la cantidad de turistas 
nacionales y extranjeros que existen en el Perú solo un 12% visita el 
departamento de Lambayeque y dentro de ellos casi el 84% son turistas 
nacionales. 
Pedemonte (2013) en su tesis titulada, Calidad de Servicios Turísticos y 
Satisfacción de los turistas que visitan el distrito de Lunahuaná, busca la relación 
que existe entre la la calidad de los servicios y satisfacción de los turistas que 
adquieren estos servicios. Se elaboró 5 objetivos referentes a la satisfacción de 
los turistas que llegan al distrito de Lunahuaná. Se utilizó el cuestionario, 
obteniendo como resultado la claridad que hay entre la calidad de los servicios 
turísticos y la satisfacción de los clientes, se puede deducir que se puede dar 
fiabilidad a los servicios turísticos de tal manera que puedan satisfacer la 
demanda de turistas y generar desarrollo turístico.  
1.3 Teorías Relacionadas al Tema 
1.3.1 Turismo 
Hoy en día la definición de turismo se ha estado interpretando de varias maneras 
por diferentes autores. Se entiende que el turismo es un fenómeno social en el 
cual la principal actividad es la movilización de las personas de su lugar de 
residencia hacia un determinado destino. 
Según la OMT (1994) define el turismo como un conjunto de actividades que 
desarrollan aquellas personas que salen de su entorno habitual por un tiempo no 





Por otra parte, tenemos a Ramírez (1992), que el turismo proviene de las 
palabras tornus y tornare, etimológicamente define al turismo como un grupo de 
personas que tienen la intención de viajar y a la vez de regresar a su entorno 
habitual. 
En una definición más actual, MINCETUR (2011), en su en su guía para 
formulación de proyectos de inversión exitosos, define al turismo como las 
actividades que va a desarrollar uno o un grupo de individuos durante su viaje y 
en lugares que no son de su condición habitual. Esto deberá ser no mayor a un 
año, con fines de recreación y ocio, nunca será relacionado con alguna actividad 
remunerada en el lugar que se ha hecho el viaje o visita. 
Se puede entender finalmente por el concepto de los autores señalados que el 
turismo consiste en el desplazamiento de una o un grupo de personas desde su 
entorno habitual a un determinado punto con fines de recreativos, ocio, etc. 
1.3.2 Perfil turístico  
Es sustancial examinar algunos términos de diferentes autores, para que así, 
nos den su punto de vista y nos permita conocer las aproximaciones al tema de 
la presente investigación. 
Pat y Calderón (2012) determina el perfil turístico como las características de un 
destino turístico, mediante los factores socioeconómicos y demográficos, por tal 
motivo permitirá conocer las necesidades y preferencias de los turistas. El 
estudio del perfil va a dar a conocer los gustos que tienen los turistas, sus 
preferencias en ciertas cosas, expectativas y necesidades que tiene por 
satisfacer, de tal manera que se da un efecto para mejorar la gestión empresarial, 
la infraestructura y la planta turística.  
Por otra parte, Cabrera (2015) sostiene el perfil turístico como: “[…] las 
características que definen a un turista y que es interesante para las empresas 
e instituciones que tienen como objetivo ofrecerle algo al turista y elaborar 
promociones para estos.” (p.16). 
1.3.3 Perfil del Visitante 
Respecto a la definición del visitante, Promperú (2014) lo define como aquella 




tendrá una estadía de menos de 12 meses y que no será dedicarse a una 
actividad que le genere ingresos o vivir en el lugar que visitará. 
Los visitantes son parte de una población en la cual puede haber problemas 
sobre cualquier tema turístico. Asimismo, Mincetur (2011), en su guía para 
formulación de proyectos de inversión exitosos, lo clasifica en 2 grupos: 
El primero es el turista el cual es la persona que pernocta, voluntariamente va a 
su punto de destino dentro del territorio nacional o al extranjero. Para ser turista 
tiene que permanecer un día y menos de un año, su motivación principal será 
con fines de recreación y otros, mas no será por una actividad remunerada.  
El segundo es el excursionista, se le denomina visitante de día. Es aquella 
persona que viaja a un lugar que no es de su entorno habitual, por menos de 24 
horas, no debe pernoctar, su motivación es recreación y otros. No deberá ser 
una actividad remunerada. 
Por otra parte, Gurria (2008) define al visitante como persona que llega a un país 
fuera de su entorno habitual, pero que no tiene que desempeñar una ocupación 
remunerada. Dicho autor lo divide en dos categorías: 
El primero es el turista, el cual lo define como un visitante temporal que se queda 
más de 24 horas en el lugar visitado, uno de sus propósitos puede ser recreación, 
vacaciones, familia, etc. 
Por otra parte, su otra definición es el de excursionista, lo define como visitante 
temporal que se queda menos de 24 horas en el lugar visitado.  
Según SERNATUR (2008), la definición de visitante es: 
“Persona que se desplaza a un lugar distinto al de su entorno habitual por 
un período inferior a 12 meses por cualquier motivo, excepto ejercer una 
actividad remunerada en el lugar visitado, personas refugiadas y migrantes, 
diplomáticos, trabajadores fronterizos y estacionales, viajeros laborales o 
aquellos cuyo propósito sea cambiar de residencia o búsqueda de trabajo. 
Se dividen en turistas y excursionistas” (p.15) 
Asimismo, SERNATUR (2008), define el concepto de visitante nacional de la 




a la visitada. Su radio de desplazamiento puede ubicarse dentro de los límites 
regionales, en cuyo caso se denominan visitantes regionales o extenderse más 
allá de la región” (p.16). 
Según la definición en la mayoría de los autores, da a entender que el concepto 
de visitante es aquella persona que va de su lugar de origen a otro lugar por 
cualquier motivo, en la mayoría de casos, por recreación. A la vez, se coincide 
en que no será visitante si esta persona va a tal lugar por trabajo.  
A continuación, se presentará las dimensiones del perfil del visitante. 
1.3.3.1 Características Sociodemográficas  
En lo que respecta a la dimensión de características sociodemográficas, Kotler 
y Armstrong (2013) señala que, se debe dividir el mercado en segmentos en 
base a las distintas variables como la edad, género, ingresos, ocupación, 
educación, generación, entre otros. Estos factores demográficos nos 
proporcionarán datos para luego segmentar a los clientes. 
Por otra parte nos dice que los componentes sociodemográficos son las bases 
más usadas para dividir a grupos de individuos, debido a que las necesidades, 
deseos, gustos y frecuencia de uso de los consumidores varían cada cierto 
tiempo con las variables demográficas. 
Se va entender que las características sociodemográficas son las cualidades que 
va a tener una persona para poder diferenciarse de otros, este factor es muy 
importante debido a que es la base para una investigación. 
1.3.3.2 Aspectos previos al viaje 
Cuando una persona va a planificar un viaje, tiene varias incógnitas en como lo 
va a realizar, es por eso que esta dimensión parte desde un comienzo en el 
pensamiento de la persona y en la motivación que este tiene para realizar un 
viaje. 
Para esta dimensión se recurrió a Montenegro (2014), que usa los aspectos 
previos al viaje para tener una mejor proyección del perfil de los turistas que 
llegan al Puerto Eten, de tal manera que se recurre a la principal motivación y al 




proporción para determinar las características que va a tener el turista para visitar 
un destino.  
Es por eso que la motivación es muy importante ya que va a definir la razón de 
visitar un atractivo, para una mejor definición se cita a los siguientes autores: 
Según Petit y Graglia (2004) La motivación es generado por un impulso de una 
manera determinada, a la vez, es un proceso psíquico que hace nacer una fuerza 
de uno mismo para intentar satisfacer el motivo, en la mayoría de casos la 
conducta de ellos hace muchos cambios. 
En el ámbito nacional, Promperú (2015), nos dice que los principales motivos de 
viaje son las vacaciones, recreación, descanso, diversión, visita a familiares y 
amigos, negocios y salud. 
Para Serra (2011) nos dice que la motivación es considerada como el factor más 
importante que desarrolla el turista al momento de iniciar un proceso. 
Asimismo, Kotler y Armstrong (2013) nos dice que un motivo es una necesidad 
que va a tener una persona el cual va ejercer la suficiente presión para 
impulsarse a buscar su satisfacción. 
Según los autores, se puede decir que la motivación es el impulso que tiene una 
persona al elegir un producto o servicio, es la necesidad que se necesita para 
satisfacer una necesidad. Cada persona tiene distintos motivos para elegir entre 
uno y otro servicio, además, puede variar en diferentes situaciones. 
Hoy en día los medios de comunicación son importantes debido a que nos brinda 
información de los acontecimientos nacionales e internacionales, por otra parte, 
es un elemento que va a tener la persona para que nazca el interés por querer 
conocer lugares fuera de su entorno habitual.  
Para una definición más objetiva, se cita a los siguientes autores: 
Para Vázquez (1994) citado por Peláez y Ruiz (1996), los medios de 
comunicación son los canales que van a permitir hacer que llegue un mensaje 
del emisor, en este caso una empresa de turismo, al receptor, al turista o 




El primero son los canales de comunicación personales, son aquellos que tienen 
contacto de manera clara entre el emisor y el receptor. 
El segundo son los canales de comunicación impersonales, son formados por 
los medios de comunicación masiva, no tiene contacto entre emisor y receptor. 
Por otra parte, Serra (2010), nos dice que al tener más fuentes de información 
tenga una persona, va a existir más probabilidades que capte el mensaje y por 
ende va a ser más accesible al acceso de la información. 
El proceso de decisión de compra 
Este es un proceso vital en la fase de la compra del consumidor hacia un 
producto o servicio. Para esto, Santesmases, Valderrey y Sánchez (2014) nos 
dice que “El proceso de decisión de compra de un producto o servicio, en 
general, está formado por una serie de fases i etapas secuenciales cuya 
importancia, intensidad y duración dependen del tipo de compra que se efectúe” 
(p.84). 
Por otra parte, Kotler y Armstrong (2013) señalan que el proceso de decisión de 
compra consta de 5 etapas: 
La primera etapa corresponde al reconocimiento de la necesidad. El proceso de 
compra se inicia con este primer proceso, el comprador reconoce que tiene una 
necesidad, normalmente de primera necesidad, esta puede activarse por 
estímulos internos cuando es una necesidad normal por parte del consumidor, 
por otra parte, también tiende a ser un estímulo externo, esta suele pasar por un 
gusto que no es necesario pero que el consumidor desea adquirirlo.  
La segunda etapa es la búsqueda de información. El consumidor puede estar 
interesado y es ahí donde el decide buscar información o no. Si la necesidad del 
consumidor es fuerte y un producto está en su posibilidad de comprarlo, 
probablemente lo compre. Caso contrario solo atinará en almacenar dicha 
necesidad en su memoria y posteriormente buscar información sobre dicho 
producto.  
La tercera etapa es la evaluación de alternativas. En esta fase, después que los 
consumidores utilizan la herramienta de búsqueda de información para ver qué 




alternativas. El consumidor llega a tener conductas diferentes hacia otras 
marcas, es ahí donde ellos realizan cálculos cuidadoso y pensamiento lógicos y 
entran en un debate por adquirir el producto y marca.  
La cuarta etapa es la decisión de compra. En esta etapa el consumidor clasifica 
las marcas que ha estado investigando y se forma la intención de compra del 
producto. Por lo general el consumidor suele comprar la marca preferida. No 
obstante, dos factores se atraviesan entre la intención y la decisión de compra. 
El primer factor es la actitud de los demás, es ahí donde influye una persona 
importante que está a su lado para decidir si comprar un producto caro o barato, 
según sea su pensamiento del acompañante, esto determinará en su intención 
de compra. El segundo factor son los factores situacionales inesperados. En este 
factor el consumidor tiene la intención de compra basándose en precio y 
beneficios del producto, sin embargo, los acontecimientos inesperados pueden 
hacer que cambie la intención de compra.  
La quinta etapa es el comportamiento postcompra. En este último factor, el 
consumidor luego de haber adquirido el producto, este estará satisfecho o 
insatisfecho y se involucrarán en un comportamiento para el interés del 
mercadólogo. El consumidor evaluará la calidad del producto adquirido y verá si 
cumplió sus expectativas, es ahí donde radica si se queda con dicho producto 
de una determinada marca o cambia a la competencia.  
Lovelock y Wirtz (2009) señala sobre la toma de decisiones del cliente, que el 
consumo de algún tipo de producto o servicio va a conllevar a la compra y su 
posible uso, se debe entender que los consumidores entran a una toma de 
decisiones interna sobre la compra y uso de un servicio, además de cómo estos 
viven la experiencia de la entrega y finalmente como evalúan dicha experiencia. 
Dichos autores nos menciona que se divide en 3 principales etapas: 
Etapa previa a la compra: La determinación de una compra y darle un uso se 
refleja a la activación de una necesidad en una persona. Aquí se reconoce la 
necesidad que tiene el consumidor, después se busca una posible solución y 




Etapa del encuentro de servicio: Después de la toma de decisiones por la 
compra, se pasa a la parte principal de la experiencia de servicio. Esta etapa 
comienza con el pedido del producto, durante la entrega del producto, el cliente 
comienza a determinar la calidad del servicio o producto que están obteniendo y 
a decir sus expectativas. 
Etapa posterior al encuentro: Durante esta etapa, los clientes continúan la 
evaluación de la calidad del servicio. Dependiendo si las expectativas fueron 
cubiertas, la evaluación puede hacer que se sientan satisfechos o insatisfechos 
con la experiencia del servicio, resultando intenciones futuras sobre adquirir 
dicho servicio más adelante. En esta etapa, el cliente sigue con la evaluación de 
la calidad del producto o servicio. Es aquí donde el cliente se va a ver satisfecho 
o insatisfecho con la experiencia, resultando intenciones futuras sobre adquirirlo 
más adelante. 
1.3.3.3 Características de Viaje 
Las características de viaje son aquellas etapas donde el consumidor va a ser 
uso de algunos servicios y gastos el cual los tenía destinado. Para una mejor 
definición, la OMT (2001) en apuntes de metodología de la investigación en 
turismo nos dice que las características de viaje es una de las etapas que explica 
la conducta que va a tener el consumidor en el ámbito del turismo, está 
conformado de la duración de la estancia, el destino de viaje, el tipo de 
alojamiento, el medio de transporte, las actividades realizadas durante la visita, 
el gasto turístico, entre otros. 
Gasto del turista 
PROMPERU (2014) nos dice que son los gastos de consumos que ha hecho el 
turista durante su desplazamiento y permanencia en el lugar que ha visitado.  
Enfocándonos más en las actividades que se pueden realizar en el distrito de 
Lunahuaná, se tiene a Promperú (2008) en su guía de perfil de aventura nos 
menciona que el turismo de aventura es aquel tipo de turismo en el que se 
pueden realizar diferentes actividades al aire libre y tener contacto directo con la 






Este deporte consta en realizar una caminata con un grado de dificultad ya sea 
leve, moderado o alto el cual se va a tener contacto con la naturaleza. 
Canotaje 
Actividad del turismo de aventura que consta en deslizarse por un rio turbulento 
con una embarcación compuesta entre 4 a 10 personas. Aquellas personas son 
las que van a dirigir el recorrido usando remos.  
Grupo de Viaje 
PROMPERU (2014) lo define como, “Visitantes que se desplazan juntos durante 
la totalidad o parte de su viaje” (p. 35). 
Se puede entender en esta dimensión que son aquellas singularidades que se 
va asociar al visitante durante su permanencia el en destino turístico. Para esto, 
el consumidor deberá tomar decisiones sobre las características mencionadas 
para así poder satisfacer su necesidad. 
Comportamiento del consumidor en turismo 
Respecto a la definición del comportamiento del consumidor turístico tenemos a 
Serra (2011) se comprende al conjunto de actividades que realiza un individuo 
desde que le nace la necesidad de trasladarse a un punto, hasta que adquiere y 
da uso a algún servicio turístico.  
Comportamiento del consumidor 
Para entender la definición del comportamiento del consumidor citaremos a los 
siguientes autores: 
Según Rivas y Esteban (2013), señala que el comportamiento del consumidor 
estudia las conductas que puede tener las personas para obtener algo, un 
consumo de algún servicio o alguna compra de un bien, además estudia el 
motivo del porque se producen dichos consumos, trata de entender la acción que 
tiene el consumidor con alguna compra de un bien o servicio. 
Por otra parte Schiffman y Lazar (2010), definen al comportamiento del 




utilizar los productos o servicios y ver si estos satisfacen las necesidades que 
tuvieron. Se centra además en la manera en que los consumidores toman 
decisiones para gastar sus recursos que tienen como el dinero, el tiempo. 
Dichos autores lo describen en dos entidades: 
El consumidor Personal: Aquel que compra bienes o consume servicios para su 
mismo consumo, un consumo propio, a la vez para sus familiares o también 
como un regalo para otra persona. Sea en cualquier contexto, esta compra es 
para un consumo final. 
El consumidor Organizacional: Aquellas entidades ya sean empresas, 
instituciones u organizaciones con fines de lucro o sin ellos, que tienen el fin de 
comprar productos, equipos, maquinarias para así poder mantener sus 
instituciones. 
Además, dicho autor plantea que el proceso se desarrolla en tres fases distintas: 
La fase de entrada: Esta fase influye mucho en el consumidor ya que va a 
reconocer que tiene la necesidad de adquirir un producto.  
La fase del proceso: Es la forma en que los consumidores toman decisiones, es 
ahí donde los factores psicológicos afectan la manera en que los estímulos 
externos influyan en el hecho de que el consumidor reconozca su necesidad. 
La fase de salida: Es el modelo de toma de decisiones del consumidor.  
Para Santesmases, Valderrey y Sanchez (2014) el comportamiento del 
consumidor es que se centra en las necesidades que tiene el consumidor, 
además se refiere a la agrupación de actividades que va a llevar a cabo una 
persona o una entidad desde que tiene conocimiento de la necesidad hasta el 
momento que efectúe dicha compra, finalmente por usar aquel producto o bien. 
Además, dichos autores incluye los siguientes aspectos: 
El comportamiento de compra, individual o grupal, centraliza todas las 
actividades dadas para obtener un servicio. 
El comportamiento de consumo final que se va a tener de los bienes y servicios 




Los Factores internos y externos que influyen el proceso de compra y en el uso 
o consumo del producto comprado.  
Por otra parte, Rivera, Arellano y Molero (2009) señala que: 
El comportamiento del consumidor surge debido a la incertidumbre que surge 
por conocer a fondo la razón o el motivo de compra de los consumidores, 
además la relación que tiene el factor interno o externo del individuo, esto va a 
generar más que una respuesta individual, se debe tomar en cuenta como el 
individuo puede predominar en el grupo y como va a impactar en la toma de 
decisión. 
De otra manera, el consumidor tiene muchas características, las cuales para 
Kotler y Amstrong (2008) lo distribuyen en 4 factores: 
La cultura: Es un factor principal en la determinación de la compra, incluye 
valores, percepciones, preferencias y conductas básicas que se aprende del 
hogar e instituciones a lo largo de la vida. Las subculturas son culturas dentro de 
culturas, tienen valores y estilos de vida diferente. Se entiende que las personas 
con diferentes características culturales y subculturales tienen distintos gustos y 
motivaciones por productos o marcas. 
Factores sociales, influye en gran parte la conducta del comprador. Son los 
grupos de referencia de la personal el cual tienen mayor influencia en el 
comprador como la familia, amigos, etc. 
Factores personales, Son relacionados a la edad, el ciclo de la familia en el 
hogar, estabilidad económica, estilo de vida y personalidad. 
Factores psicológicos, la motivación, aprendizajes, actitudes son las que 
proporcionan una perspectiva distinta en la mente de los compradores. 
Según Hoyer, Mclnnis y Pieters (2013), comportamiento del consumidor lo 
definen como las decisiones de los consumidores en relación a la compra de un 
producto, consumo de algún servicio, el tiempo que va a necesitar en adquirir el 





Por otra parte Kotler y Armstrong (2013) el comportamiento de compra del 
consumidor lo definen como la conducta que tiene el consumidor final, por las 
compras de bienes y servicios que tienen para su consumo propio. 
Según la definición de los autores mencionados, se puede entender que el 
comportamiento del consumidor son aquellas actividades que va realizar un 
individuo o un grupo de individuos dirigidos hacia la satisfacción de sus 
necesidades. Esto debido a que parte de una carencia y reconocimiento de una 
necesidad, posteriormente buscando alternativas para poder satisfacerlas. 
1.3.3.4 Valoración del visitante 
La valoración parte de la percepción que ha tenido el visitante durante su 
permanencia en el lugar visitado. Asimismo se va a tener la valoración de un 
lugar, el cual va a permitir la comparación acerca de la calidad de los servicios 
turísticos que se le ha brindado al visitante en el lugar. 
Para esta dimensión se recurrió a Cravero y Charne (2013) que tiene como 
objetivo principal en su investigación conocer la información demográfica, de 
consumo, distribución del gasto, percepción sobre el destino y valoración de los 
servicios. Este último es de vital importancia debido a que se desea saber cuánta 
valoración tienen los turistas después de haber realizado sus actividades en el 
lugar.  
1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Problema General  
¿Cuál es el perfil del visitante que llega al distrito de Lunahuaná, en el año 
2017? 
1.4.2 Problemas Específicos 
1. ¿Cuáles son las características sociodemográficas del visitante que 
llega al distrito de Lunahuaná, en el año 2017? 
2. ¿Cuáles son los aspectos previos al viaje del visitante que llega al 
distrito de Lunahuaná, en el año 2017? 
3. ¿Cuáles son características de viaje del visitante que llega al distrito 




4. ¿Cuál es la valoración del visitante que llega al distrito de Lunahuaná, 
en el año 2017? 
1.5 Justificación 
El visitante se ha vuelto más exigente y conocedor, en los últimos tiempos se ha 
notado un cambio en el pensamiento de este, en lo que respecta a un viaje. 
Lunahuaná es uno de los distritos que tiene una buena oferta turística, esto hace 
llamativo para cualquier persona que desee salir de Lima. Sin embargo, si bien 
existen investigaciones anteriores sobre el perfil del visitante en Lunahuaná, se 
debe realizar un seguimiento continuo más aun considerando los últimos 
acontecimientos sucedidos, para así obtener un resultado actualizado. Esta 
investigación es conveniente debido a que va a determinar el perfil del visitante, 
además, permite analizar los principales intereses, motivaciones, preferencias 
que tiene el visitante, para que así, en un mediano plazo, se desarrollare una 
estrategia entre las empresas turísticas que hay en dicho distrito con la finalidad 
de mejorar la experiencia que tendrá el visitante. Para esto es sustancial tener 
un control de la demanda actual. Asimismo es conveniente para las entidades 
públicas y privadas que tengan un análisis de las principales características de 
los visitantes, con la facilidad de conocer, gestionar y hacer una buena toma de 
decisiones. De esta manera los resultados que tenga esta investigación servirán 
para las distintas entidades del lugar, tanto pública como privada. Finalmente 
optando por potenciar y/o mejorar los aspectos de la presente investigación, 
obteniendo así la satisfacción del visitante. 
1.6 Hipótesis 
Para Hernández, et al. (2010), “Las hipótesis indican lo que tratamos de probar 
y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado [...] son 
respuestas provisionales a las preguntas de investigación”. (p. 92)  
La presente investigación no cuenta con hipótesis por ser de tipo descriptivo, 
debido a que se va observar una situación, en este caso se va a estudiar las 






1.7.1 Objetivo General 
Determinar el perfil del visitante que llega al distrito de Lunahuaná, en el año 
2017. 
1.7.2 Objetivos Específicos  
1. Determinar las características sociodemográficas del visitante que 
llega al distrito de Lunahuaná, en el año 2017. 
2. Determinar los aspectos previos al viaje del visitante que llega al 
distrito de Lunahuaná, en el año 2017. 
3. Determinar las características de viaje del visitante que llega al distrito 
de Lunahuaná, en el año 2017. 
4. Determinar la valoración del visitante que llega al distrito de 

















2.1 Diseño de Investigación 
La presente investigación es de enfoque cuantitativo, Hernández, Fernández y 
Baptista (2010), nos dice que consiste en detallar fenómenos y contextos, se 
tiene que detallar como son y cómo se va a desarrollar, se busca determinar las 
características y perfiles de las personas o grupos que se va a tomar en cuenta 
para una investigación. Es de tipo básica debido a que tiene como finalidad la 
obtención y recopilación de datos para así poder armar una buena base. Es de 
diseño no experimental, para esto Hernández, et al. (2010) nos dice que, “Se 
trata de estudios donde no hacemos variar en forma intencional las variables 
independientes para ver su efecto sobre otras variables […] lo que hace es 
observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural para luego 
analizarlos”. (p.149) 
El diseño es no experimental debido a que analizó la realidad del visitante que 
llegó al distrito de Lunahuaná en el año 2017, además, se elaboró las 
recomendaciones necesarias.  
Es de corte transversal, según Hernández et al. (2010) este corte señala que se 
va a recoger los datos para la investigación en un determinado momento. Su 















2.2 Variables, Operacionalización   
 
Tabla de Operacionalización 
 
 









Toda persona que se 
desplaza a un lugar distinto 
al de su entorno habitual, 
con una permanencia 
inferior a 12 meses 
consecutivos y por razones 
que no sean dedicarse a 
una actividad remunerada 
o residir en el lugar 














Medio por el cual se 
enteró del lugar 






Tipo de Alojamiento 
Grupo de viaje 
Percepción del visitante 
Recomendación del 
lugar 
Calificación de los 
servicios usados 
Grado de 








2.3 Población y Muestra 
2.3.1 Población 
La población de la presente investigación son los visitantes que llegan al 
distrito de Lunahuaná. 
Según Tamayo y Tamayo (1997), la población es el total de personas que 
se va a estudiar, donde todos tienen una sola característica, dar origen de 
los datos a la investigación. 
Según Andina (2014), se estima que la cantidad de llegada de personas 
que llega al distrito de Lunahuaná es en un promedio de 120000 visitantes 
al año. 
2.3.2 Muestra y Muestreo 
La muestra viene a ser una parte de la población en el cuál se recogerán 
 los datos, para esto Tamayo y Tamayo (1997) nos dice que es la 
agrupación de individuos que se va a extraer de la población para estudiar 
un fenómeno estadístico.  
Para determinar la unidad muestral, se utilizó la siguiente formula teniendo 
en cuenta a la población estimada. 
𝑛 =
𝑍2 ∗ N ∗ p ∗ q




n= Tamaño de la muestra  
N= Tamaño de la Población 
Z= Nivel de confianza al 95% (1.95) 
P= Probabilidad de éxito 50% (0.5) 
Q = Probabilidad de fracaso 5% (0.5) 









1.952 ∗ 120000 ∗ 0.5 ∗ 0.5
(0.05)2 (120000 − 1) + 1.952 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 
  
n = 379 
 
El tamaño de la muestra que se requiere para determinar el perfil del 
visitante que llega al distrito de Lunahuaná es de 379 personas. 
 
El tipo de muestreo que se aplicará a esta investigación es muestreo 
aleatorio simple, según Hernández et al. (2010), es donde todos los 
individuos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Se puede 
realizar de diferentes maneras, siempre y cuando sea de un mecanismo 
probabilístico.  
 
2.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos Validez y 
Confiabilidad 
2.4.1 Técnicas e Instrumentos 
En la presente investigación, la técnica que se aplicó fue la encuesta. Para 
esto se utilizó como instrumento el cuestionario. Según Hernández et al. 
(2010), el cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de 
una o más variable a medir. 
Se aplicó a 379 personas que llegan al distrito de Lunahuaná; dicho 
cuestionario está compuesto por 18 preguntas estructuradas. 
2.4.2 Validez y Confiabilidad 
Respecto a la validez de la presente investigación, el cuestionario fue 
validado por 3 jueces expertos en base al tema. 
Según Hernández, et al. (2010), define a la validez como la categoría en 
que el instrumento de manera efectiva mide la variable que se va a 
pretender medir. 
Para esta investigación se ha recurrido al instrumento desarrollado por 
Promperú, que considera las características sociodemográficas y las 




estudios de Perfil del turista nacional y extranjero en los últimos años. 
Asimismo se ha añadido ítems como aspectos previos al viaje, siguiendo 
la propuesta de Montenegro (2014) y la valoración del visitante, siguiendo 
la propuesta de Cravero y Charne (2013) que fue planteado en sus 
objetivos en su investigación. 
 
2.5 Métodos de Análisis de Datos 
En la presente investigación los datos han sido procesados en el programa 
estadístico SPSS Versión 23, donde se detallará los resultados mediante 
gráficos y cuadros de frecuencia, posteriormente cada uno será interpretado. 
2.6 Aspectos Éticos 
El investigador se compromete a actuar de manera justa en lo que respecta al 



















A continuación se detallarán los resultados de las encuestas realizadas a 
los 379 visitantes que llegaron al distrito de Lunahuaná en el año 2017, 
Estos resultados están agrupados en 4 dimensiones: Características 
sociodemográficas, aspectos previos al viaje, características de viaje y 
valoración del visitante. 
A. Características Sociodemográficas 
Tabla 1. Porcentaje de individuos según su edad 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 1. Del total de los encuestados un 47,50% está dentro del rango de 18-26 
años, asimismo un 23,75% está entre los 27-35 años, por otra parte, un 20,32% 
está en el rango de 36-50 años, un 4,75% está en el rango entre los 51-65 años, 
finalmente un 3,70% está en el rango de 66-80 años. 
 





18-26 180 47,5 47,5 47,5 
27-35 90 23,7 23,7 71,2 
36-50 77 20,3 20,3 91,6 
51-65 18 4,7 4,7 96,3 
66-80 14 3,7 3,7 100,0 




Tabla 2. Porcentaje de individuos según su sexo 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 2. Del total de los encuestados, tenemos como resultado que el 









Masculino 210 55,4 55,4 55,4 
Femenino 169 44,6 44,6 100,0 




Tabla 3. Porcentaje de individuos según grado de instrucción 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 3. Del total de los encuestados, el 50,9% son universitarios, mientras 
que un 30,1% son técnicos, por otro lado el 9,2% solo tienen secundaria, el 
3,7% tiene primaria y finalmente solo un 6,1% tiene maestría. 
 





Primaria 14 3,7 3,7 3,7 
Secundaria 35 9,2 9,2 12,9 
Técnica 114 30,1 30,1 43,0 
Universitaria 193 50,9 50,9 93,9 
Maestría 23 6,1 6,1 100,0 




Tabla 4: Porcentaje de individuos según su estado civil. 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 4. Del total de los encuestados, el 63,3% de los visitantes son solteros 
(as), mientras que el 31,4% son casados (as). Por otro lado el 3,4% son 
viudos (as) y el 1,8% son divorciados (as). 
 
 





Soltero 240 63,3 63,3 63,3 
Casado 119 31,4 31,4 94,7 
Viudo 13 3,4 3,4 98,2 
Divorciado 7 1,8 1,8 100,0 




Tabla 5: Porcentaje de individuos según su Procedencia. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 5. Del total de los encuestados, el 87,9% afirmó que llega desde la ciudad 
de Lima, asimismo un 7,1% desde Ica, un 1,8% de Trujillo, un 1,1% de Chiclayo, 
un 0,8% de Arequipa, un 0,5% de Tarapoto y un 0,3% de las ciudades de Cusco, 
Huánuco y Junín.  
 





AREQUIPA 3 ,8 ,8 ,8 
CHICLAYO 4 1,1 1,1 1,8 
CUSCO 1 ,3 ,3 2,1 
HUANUCO 1 ,3 ,3 2,4 
ICA 27 7,1 7,1 9,5 
JUNIN 1 ,3 ,3 9,8 
LIMA 333 87,9 87,9 97,6 
TARAPOTO 2 ,5 ,5 98,2 
TRUJILLO 7 1,8 1,8 100,0 




B. Aspectos previos al viaje. 
 
Tabla 6: Porcentaje de individuos según su motivación. 
 





Descanso 104 27,4 27,4 27,4 
Salir con la familia 93 24,5 24,5 52,0 
Conocer atractivos 
turísticos 
53 14,0 14,0 66,0 
Salir de la rutina 87 23,0 23,0 88,9 
Educación 42 11,1 11,1 100,0 
Total 379 100,0 100,0  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 6. Del total de los encuestados el 27,4% ha visitado Lunahuaná por motivo 
de descanso, asimismo, el 24,5% para salir con la familia. Por otra parte el 23% 
para salir de la rutina, el 14% para conocer atractivos turísticos y el 11% por 




Tabla 7: Porcentaje de individuos según el medio por el cual se enteró del lugar. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 7. Del total de los encuestados el 43% afirma que se enteró de Lunahuaná 
por Internet, asimismo, el 30,6% asegura que fue por revistas, mientras que el 
13,7% fue por amistades. Por otro lado el 7,1% afirma que se enteró por la 
Televisión y el 5,5% por Periódicos. 
 
 





Televisión 27 7,1 7,1 7,1 
Internet 163 43,0 43,0 50,1 
Periódicos 21 5,5 5,5 55,7 
Revistas 116 30,6 30,6 86,3 
Amistades 52 13,7 13,7 100,0 




C. Características de viaje 
Tabla 8: Porcentaje de individuos según su gasto realizado. 
 
Fuente: Elaboración propia  
Figura 8. Del total de los encuestados el 48,3% aseguró que hizo un gasto entre 
S/. 150 y S/. 300, asimismo, un 28,2% hizo un gasto entre S/. 300 y S/. 500. Por 
otra parte, un 23,5% hizo un gasto no menor a S/. 150. No obstante, se debe 
mencionar que los gastos no superan los S/. 500 a más. 
 





S/ 0 – S/ 150 89 23,5 23,5 23,5 
S/ 150 – S/ 
300 
183 48,3 48,3 71,8 
S/ 300 – S/ 
500 
107 28,2 28,2 100,0 




Tabla 9: Porcentaje de individuos según sus actividades realizadas. 
 





Canotaje 197 52,0 52,0 52,0 
Rappel 47 12,4 12,4 64,4 
Canopy 77 20,3 20,3 84,7 
Trekking 15 4,0 4,0 88,7 
City Tour 43 11,3 11,3 100,0 
Total 379 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia  
Figura 9. Del total de los encuestados, el 52% afirma que la actividad más 
importante realizada es el canotaje, asimismo, el 20,32% fue el canopy. Por otra 
parte el 12,40% fue el Rappel, el 11,35% fue por el City tour, finalmente el 4% 




Tabla 10: Porcentaje de individuos según su permanencia 
 





Menos de un 
día 
223 58,8 58,8 58,8 
De 2 a 5 días 127 33,5 33,5 92,3 
De 5 a 10 días 27 7,1 7,1 99,5 
De 10 a 15 días 2 ,5 ,5 100,0 
Total 379 100,0 100,0  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 10. Del todo de los encuestados, el 58,8% afirma que se quedó menos de un 
día, mientras que el 33,5% se quedó entre 2 a 5 días. Por otra parte el 7,1% se quedó 





Fuente: Elaboración propia  
 
Figura 11. Del total de los encuestados, un 48% de los visitantes llegaron a 
Lunahuaná por medio de un Autobús turístico, mientras que un 27,4% llegaron 
con automóvil propio. Por otra parte un 17,2% llego por medio de transporte 
público, finalmente un 7,4% llego por medio de un auto rentado. 
 
Tabla 11: Porcentaje de individuos según su transporte utilizado 
 





Automóvil propio 104 27,4 27,4 27,4 
Automóvil rentado 28 7,4 7,4 34,8 
Autobús Turístico 182 48,0 48,0 82,8 
Transporte Público 65 17,2 17,2 100,0 




Tabla 12: Porcentaje de individuos según su tipo de alojamiento  
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Figura 12. Del total de los encuestados, el 58,3% afirmo que solo realizo un Full 
day, asimismo un 21,6% acudió a un hotel, mientras que el 19,3% acudió a un 
hostal, finalmente un 0,8% hizo camping. 
 





Hostal 73 19,3 19,3 19,3 
Hotel 82 21,6 21,6 40,9 
Camping 3 ,8 ,8 41,7 
Solo realizo Full 
day 
221 58,3 58,3 100,0 




Tabla 13: Porcentaje de individuos según su grupo de viaje.  
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Figura 13. Del total de los encuestados, el 41,2% afirma que llegó a Lunahuaná 
con sus amigos, mientras que un 31,9% llego con su familia. Por otra parte, un 
18,2% llegó con su pareja, un 4,2% llegó con sus compañeros de trabajo, 
finalmente un 4,5 afirma que llegó solo. 
 





Familia 121 31,9 31,9 31,9 
Amigos 156 41,2 41,2 73,1 
Compañeros de 
trabajo 
16 4,2 4,2 77,3 
Pareja 69 18,2 18,2 95,5 
Solo 17 4,5 4,5 100,0 




D. Valoración del visitante 
Tabla 14: Porcentaje de individuos según su recomendación del lugar.  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 14. Del total de los encuestados, un 52,5% afirmó que recomendaría ir a 
Lunahuaná por sus deportes de aventura, mientras que un 30,9% afirma que lo 
recomendaría por sus atractivos turísticos, asimismo, un 13,2 afirmó por su 
clima, finalmente un 3,4% lo recomendaría por su gastronomía.   
 







117 30,9 30,9 30,9 
Su gastronomía 13 3,4 3,4 34,3 
Su clima 50 13,2 13,2 47,5 
Sus deportes de 
aventura 
199 52,5 52,5 100,0 




Tabla 15: Porcentaje de individuos según su calificación de los servicios que ha 
utilizado.  
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Figura 15. Del total de los encuestados, un 49,3% afirmó que la calificación de 
los servicios que utilizó es muy bueno, mientras que un 48,3% afirmó que es 
bueno. Por otra parte un 2,4% afirmó que es regular. No obstante, cabe señalar 
que nadie calificó de malo a los servicios que utilizó. 
 





Muy bueno 187 49,3 49,3 49,3 
Bueno 183 48,3 48,3 97,6 
Regular 9 2,4 2,4 100,0 




Tabla 16: Porcentaje de individuos según su calificación del grado de amabilidad 
de los pobladores.  
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Figura 16. Del total de los encuestados, un 48,5% afirmó que los pobladores son 
muy hospitalarios, asimismo un 48,3% afirmó que son hospitalarios. Por otra 
parte, un 3,2% afirmó que el grado de amabilidad de los pobladores es regular. 
No obstante cabe señalar que ningún visitante dijo que los pobladores son poco 
hospitalarios y nada hospitalarios.  
 







183 48,3 48,3 48,3 
Hospitalarios 184 48,5 48,5 96,8 
Regular 12 3,2 3,2 100,0 




Tabla 17: Porcentaje de individuos según su calificación del precio de los 
servicios que ha utilizado.  
 
Fuente: Elaboración propia  
Figura 17. Del total de los encuestados un 53% calificó el precio de los servicios 
que utilizó como regular, mientras que un 41,7% lo calificó como alto, finalmente 










Alto 158 41,7 41,7 41,7 
Regular 201 53,0 53,0 94,7 
Bajo 20 5,3 5,3 100,0 




Tabla 18: Porcentaje de individuos según su interés en volver a Lunahuaná. 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Figura 18. Del total de los encuestados, el 100% afirmó que estaría interesado 





 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 




Tablas de Contingencia 
 
Tabla 1: Tabla de contingencia Edad de los encuestados ¿Cuál fue la motivación 
principal al visitar el distrito de Lunahuaná? 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 1. Se puede apreciar que la motivación de las personas encuestadas del 
rango entre 18 a 26 años fue por descanso al igual que del rango entre 27 y 35 
años, por otra parte la motivación de las personas entre los 36 y 50 años fue por 
salir con la familia, asimismo, las personas entre los 51 y 65 fue por descanso al 
igual que del rango de edad de 66 a 80 años. 
 
 














Edad de los 
encuestados 
18-26 
Recuento 47 46 19 43 25 180 
% del total 12,4% 12,1% 5,0% 11,3% 6,6% 47,5% 
27-35 
Recuento 28 19 12 22 9 90 
% del total 7,4% 5,0% 3,2% 5,8% 2,4% 23,7% 
36-50 
Recuento 17 23 20 13 4 77 
% del total 4,5% 6,1% 5,3% 3,4% 1,1% 20,3% 
51-65 
Recuento 5 2 2 6 3 18 
% del total 1,3% 0,5% 0,5% 1,6% 0,8% 4,7% 
66-80 
Recuento 7 3 0 3 1 14 
% del total 1,8% 0,8% 0,0% 0,8% 0,3% 3,7% 
Total 
Recuento 104 93 53 87 42 379 




Tabla 2: Tabla de contingencia Edad de los encuestados ¿Cuánto es el importe 
que realizó o realizará en Lunahuaná? 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 2. Se puede apreciar que el gasto que realizan las personas entre los 18 
a 26 años es entre los S/. 150 y S/. 300, al igual que las personas entre los 27 y 
35 años, por otra parte, las personas entre los 36 y 50 años realizan un gasto 
entre los S/. 300 y S/. 500, finalmente las personas del rango de edad de 51 y 65 





¿Cuánto es el importe que realizó o 
realizará en Lunahuaná? 
Total 
S/ 0 – S/ 
150 
S/ 150 – S/ 
300 
S/ 300 – S/ 
500 
Edad de los 
encuestados 
18-26 
Recuento 44 95 41 180 
% del total 11,6% 25,1% 10,8% 47,5% 
27-35 
Recuento 19 45 26 90 
% del total 5,0% 11,9% 6,9% 23,7% 
36-50 
Recuento 17 29 31 77 
% del total 4,5% 7,7% 8,2% 20,3% 
51-65 
Recuento 5 9 4 18 
% del total 1,3% 2,4% 1,1% 4,7% 
66-80 
Recuento 4 5 5 14 
% del total 1,1% 1,3% 1,3% 3,7% 
Total 
Recuento 89 183 107 379 




Tabla 3: Tabla de contingencia Edad de los encuestados ¿Cuál es la actividad 




¿Cuál es la actividad más importante que ha 
realizado o realizará en Lunahuaná? 
Total 
Canotaje Rappel Canopy Trekking City Tour  
Edad de los 
encuestados 
18-26 
Recuento 106 20 42 8 4 180 
% del total 28,0% 5,3% 11,1% 2,1% 1,1% 47,5% 
27-35 
Recuento 49 10 20 6 5 90 
% del total 12,9% 2,6% 5,3% 1,6% 1,3% 23,7% 
36-50 
Recuento 42 17 15 1 2 77 
% del total 11,1% 4,5% 4,0% 0,3% 0,5% 20,3% 
51-65 
Recuento 0 0 0 0 18 18 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,7% 4,7% 
66-80 
Recuento 0 0 0 0 14 14 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,7% 3,7% 
Total 
Recuento 197 47 77 15 43 379 
% del total 




Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 3. Se puede apreciar que las personas en el rango de edad entre los 18-
25, 27-35 y 36-50 afirmaron que la actividad más importante que realizaron fue 
el canotaje, por otra parte, las personas entre los 51-65 y 66-80 afirmaron que la 







Tabla 4: Tabla de contingencia Estado civil de los encuestados ¿Con que grupo 
de viaje ha llegado a Lunahuaná? 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 4. Se puede apreciar que las personas de estado civil solteras llegaron al 
distrito de Lunahuaná con sus amigos, por otra parte, las personas casadas 
llegaron en gran porcentaje con sus familiares, las personas viudas llegaron con 










Pareja Solo  
Estado civil de los 
encuestados 
Soltero 
Recuento 33 127 13 50 17 240 
% del 
total 
8,7% 33,5% 3,4% 13,2% 4,5% 63,3% 
Casado 
Recuento 80 19 3 17 0 119 
% del 
total 
21,1% 5,0% 0,8% 4,5% 0,0% 31,4% 
Viudo 
Recuento 3 10 0 0 0 13 
% del 
total 
0,8% 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 3,4% 
Divorciado 
Recuento 5 0 0 2 0 7 
% del 
total 
1,3% 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 1,8% 
Total 
Recuento 121 156 16 69 17 379 
% del 
total 




Tabla 5: Tabla de contingencia Estado civil de los encuestados * ¿Cuánto es el 
importe que realizó o realizará en Lunahuaná? 
 
 
 ¿Cuánto es el importe que realizó o realizará 
en Lunahuaná? 
Total 
S/ 0 – S/ 150 S/ 150 – S/ 
300 
S/ 300 – S/ 
500 
Estado civil de los 
encuestados 
Soltero 
Recuento 77 127 36 240 
% del total 20,3% 33,5% 9,5% 63,3% 
Casado 
Recuento 7 48 64 119 
% del total 1,8% 12,7% 16,9% 31,4% 
Viudo 
Recuento 
5 8 0 13 
% del total 1,3% 2,1% 0,0% 3,4% 
Divorciado 
Recuento 0 0 7 7 
% del total 0,0% 0,0% 1,8% 1,8% 
Total 
Recuento 89 183 107 379 
% del total 
23,5% 48,3% 28,2% 100,0% 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 5. Se puede apreciar que las personas solteras gastaron un promedio 
entre S/. 150 y S/ 300, por otra parte, los casados realizaron un gasto entre los 
S/ 300 y S/. 500, asimismo los viudos gastaron entre S/. 150 y S/. 300, finalmente 









E. Valoración del visitante 
Se puede apreciar del total de los encuestados sobre la dimensión de 
características sociodemográficas, que la edad que más predomina está 
entre los 18 y 26 años, el género que más acude es el masculino, en su 
mayoría universitarios, de estado civil soltero y procedente de la ciudad 
de Lima. Por otra parte en los aspectos previos al viaje, se puede apreciar 
que el principal motivo por el cual las personas acuden al distrito de 
Lunahuaná es por el descanso, asimismo, el medio que más recurren es 
el internet. Con respecto a las características de viaje, el gasto que 
realizan los visitantes es un promedio entre los S/. 150 y S/. 300, 
asimismo, la actividad más importante que consideran es el canotaje, la 
gran mayoría entre 2 a 5 días de permanencia, el medio de transporte que 
más se utilizó fue el autobús turístico, sobre el alojamiento, la gran 
mayoría acudió a un hotel para pernoctar, con referencia a lo anterior, 
cabe resaltar que la gran mayoría afirmó que no usaron el servicio de un 
establecimiento de hospedaje debido a que solo realizaron un full day, por 
otra parte, la gran mayoría de encuestados afirmó que llegó con sus 
amigos. Con respecto a la valoración del visitante, se pudo apreciar que 
gran parte de los encuestados recomendarían el distrito de Lunahuaná 
por sus deportes de aventura, asimismo, la calificación de los servicios 
que usaron fue muy bueno, por otra parte, la calificación que tuvieron 
sobre el grado de amabilidad que tuvo la población fue que son 
hospitalarios, con respecto a la consideración que tuvieron los 
encuestados sorbe los precios de los servicios, hospedaje y/o 
alimentación es que no era ni tan alto ni tan bajo, afirmaron que el precio 
era regular. Finalmente, en relación con el interés que tienen del lugar, 
todos los encuestados afirmaron que si volverían al distrito de Lunahuaná 










A continuación, se presentan las discusiones de las encuestas realizadas 
a las 379 personas que visitaron el distrito de Lunahuaná en el año 2017, 
Dichos resultados están agrupados en 4 dimensiones: Características 
sociodemográficas, aspectos previos al viaje, características de viaje y 
valoración del visitante. 
De acuerdo a los resultados que se obtuvieron de la dimensión de 
características sociodemográficas del visitante que llega a Lunahuaná en 
el año 2017, el porcentaje que tuvo mayor porcentaje de llegada fue el 
masculino con un 55.4%. Respecto a la edad se apreció que un gran 
porcentaje son personas jóvenes entre los 18 y 26 años. Debido a ello se 
pudo apreciar que un 50,9% son universitarios, en su mayoría solteros, el 
cual representa un 63,3%. Asimismo, la mayor parte de encuestados son 
procedentes de Lima, el cual representa un 87,9%. 
Para Kotler (2013), estas características consisten en simplificar las 
variables de cada persona en varios segmentos como la edad, género, 
ingresos, ocupación, procedencia, entre otros, asimismo, estos factores 
demográficos son las cualidades que va tener cada persona y nos 
proporcionarán una variedad de datos para una segmentación.  
En cuanto a los aspectos previos al viaje, los indicadores son la motivación 
para viajar y el medio por el cual se enteró del lugar. En el primer indicador 
se determinó que el 27,4% de los encuestados se motiva en ir a 
Lunahuaná por temas de descanso y un 24,5% por salir con la familia, 
estas son las alternativas que más porcentaje tuvieron en lo que respecta 
a motivación de visita. Según Kotler y Armstrong (2013), el motivo es la 
necesidad que va a tener una persona, el cual va a realizar una o más 
actividades para llegar a la satisfacción. Esto se ve reflejado en lo que 
dice Promperú (2015), el cual indica que los principales motivos de viaje 
son las vacaciones, recreación, descanso, entre otros.  
Asimismo, en el segundo indicador se determinó que el 43% de los 
encuestados se enteró del lugar por medio del internet, el cual indicaron 




revistas vinculadas a la actualidad y el turismo. No obstante, para Serra 
(2010) se tiene que tener más fuentes de información, esto conllevará a 
que existan más probabilidades que reciba el mensaje o explore otras 
cosas, asimismo, la respuesta con mayor porcentaje se ve reflejada a la 
definición del autor debido a que dicho autor nos indica que al ser un 
medio accesible, serán considerados como los más usados y atractivos. 
Por otra parte, para Montenegro (2014), tanto la motivación como el medio 
por el cual se enteró del lugar son herramientas que se debe tener en 
cuenta para identificar el perfil del turista en un momento de pre compra, 
de tal manera que es favorable obtener una descripción de dichas 
personas.  
Sobre las características de viaje, los encuestados manifestaron en un 
48,3% que su gasto realizado o que iba a realizar es de S/.150 y S/300. 
En actividades realizadas, los encuestados manifestaron en un 57,5% que 
la actividad más importante que realizaron o iban a realizar es el canotaje. 
Con respecto a la permanencia de los visitantes, un 58,8% manifestó que 
se quedaron menos de un día, esto debido a que solo realizaron un full 
day, asimismo, un 33,5% se quedó entre 2 a 5 días. Respecto a los 
medios de transporte que utilizaron los encuestados, un 48% manifestó 
que fueron por medio de un Autobús turístico, esto va de la mano con la 
anterior pregunta debido a que las personas que optaron por un full day, 
recurren a un paquete turístico, en el cual está incluido del Autobús 
turístico. Por otra parte, en el tipo de alojamiento que optaron los 
encuestados, un 58,3% manifestó que solo realizó full day, esto hace que 
no hayan pernoctado y por ende no hayan adquirido el servicio de 
alojamiento, por otra parte un 21,6% manifestó que se quedó en un Hotel. 
Con respecto al grupo de viaje, un 31,9% aseguró que llegó al distrito de 
Lunahuaná con su familia, esto debido a que las personas encuestadas 
prefieren pasar un momento familiar y fuera de Lima.  
Según la OMT (2001), las características de viaje nos van a explicar la 
conducta que va a tener el consumidor en el ámbito turístico. Esto va estar 
conformado por la estancia, destino de viaje, tipo de alojamiento, medio 




elementos se ven reflejados en el uso que emplea Promperú (2014) en el 
estudio de perfil tanto para turista nacional e internacional, dicha 
organización considera el gasto del turista, grupo de viaje, entre otros para 
determinar las características de viaje de la persona.  
Sobre la valoración del visitante, los encuestados manifestaron en un 
52,5% que recomendarían visitar el distrito de Lunahuaná por sus 
deportes de aventura. Por otra parte, un 49,3% de los encuestados calificó 
los servicios que utilizó como muy buenos. Con respecto al grado de 
amabilidad de la población, un 48,3% manifestó que los pobladores son 
muy hospitalarios. En la consideración de los precios, un 53% aseguró 
que los precios son regulares y un 41,7% manifestó que los precios son 
altos. Respecto al interés de volver a visitar el distrito de Lunahuaná, el 
100% de los encuestados afirmaron que volverían en un futuro. 
Según Cravero y Charne (2013), para poder determinar un estudio de 
perfil de manera concreta se debe acudir a estudiar al turista, ya sea su 
en sus características, en sus gastos, en los servicios que ha utilizado y 
en el nivel de satisfacción que va a tener sobre el lugar visitado. Dichos 
estudios se ven reflejados en los aspectos que dicho autor consideró 
como seguridad, calidad de los servicios, precios e interés que tendría la 
persona en su destino. De tal manera que se puede tomar estos aspectos 
















En las características sociodemográficas, se concluye en que las 
personas encuestadas que llegaron al distrito de Lunahuaná en el año 
2017 son en su mayoría de sexo masculino, con una edad aproximada 
entre los 18 y 26 años, en su mayoría universitarios que tienen como 
estado civil soltero y de procedencia de la ciudad de Lima.  
Con respecto a los aspectos previos al viaje, se concluye que el principal 
motivo que tuvieron los encuestados para visitar el distrito de Lunahuaná 
fue el descanso. Asimismo, el principal medio por el cual se enteraron del 
lugar fue por el Internet, esto debido a que gran mayoría de la población 
optan por el uso del internet para adquirir información de todo tipo. 
De acuerdo a las características de viaje, se concluye en que las personas 
encuestadas un gasto entre los S/. 150 y S/. 300, asimismo, consideraron 
que la actividad más importante que realizaron fue el canotaje, por otro 
lado, en lo que respecta a la permanencia, la mayoría solo hizo full day, 
seguido de que se quedaron entre 2 a 5 días, en el transporte la gran 
mayoría uso un autobús turístico, por otra parte, en el alojamiento, la 
mayoría de encuestados pernoctó en un hotel, cabe mencionar que gran 
parte de encuestados realizó un full day y no llegaron a pernoctar en algún 
servicio de hospedaje. Finalmente, por la parte de grupo de viaje, gran 
parte de los encuestados llegaron generalmente sus con amistades 
Con respecto a la valoración del visitante, se concluye que gran parte de 
los encuestados recomendarían visitar el distrito de Lunahuaná por sus 
deportes de aventura, esto debido a su experiencia que tuvieron con el 
canotaje, canopy, entre otros. Asimismo, califican los servicios que 
utilizaron como muy buenos. Por otra parte, calificaron el grado de 
amabilidad de los pobladores de Lunahuaná como Hospitalarios, debido 
a la buena acogida que tuvieron desde que llegaron hasta el momento en 
que regresaron a su lugar de origen. Por otra parte la calificación del 
precio de los servicios que utilizaron fue regular, esto quiere decir que no 
fue un precio ni alto ni bajo. Finalmente todos los encuestados indicaron 





Las agencias de viaje deben implementar paquetes turísticos sobre 
deportes de aventura y visita a los sitios arqueológicos, vitivinícolas. 
Asimismo se debe implementar un tour gastronómico, debido a que 
Lunahuaná cuenta con un gran potencial gastronómico. 
Se debe implementar cajeros de otras entidades bancarias que no sea el 
Banco de la Nación, debido que es la única y hoy en la actualidad, la gran 
mayoría de personas da uso a las tarjetas de crédito y/o débito. 
Generar un convenio para que más empresas de transporte hagan el 
recorrido de Lima-Lunahuaná, debido a que aquellas personas que 
desean ir por su cuenta, tienen que hacer 3 paradas para poder llegar a 
Lunahuaná. 
Formalizar a las agencias de viaje que no están inscritas en el Mincetur, 
de tal manera que se respete la formalidad. 
Se recomienda mejorar estrategias de marketing por parte de las agencias 
para las personas adultas y de tercera edad, creando paquetes que estén 
a su alcance y a sus preferencias. 
Implementar iluminación por las calles alejadas del centro de la plaza de 
Lunahuaná, debido a que hay poca iluminación y es algo peligroso para 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN OBJETIVOS METODOLOGÍA VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 
PROBLEMA GENERAL 
¿Cuál es el perfil del visitante que 
llega al distrito de Lunahuaná, en el 
año 2017? 
 
PROBLEMAS ESPECIFICOS  
 
1. ¿Cuáles son las características 
sociodemográficas del visitante 
que llega al distrito de 
Lunahuaná, en el año 2017? 
 
2. ¿Cuáles son los aspectos 
previos al viaje del visitante 
que llega al distrito de 
Lunahuaná, en el año 2017? 
 
3. ¿Cuáles son las 
características de viaje del 
visitante que llega al distrito de 
Lunahuaná, en el año 2017? 
 
4. ¿Cuál es la valoración del 
visitante que llega al distrito de 




Determinar el perfil del visitante 
que llega al distrito de Lunahuaná, 
en el año 2017 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
1. Determinar las características 
sociodemográficas del visitante 
que llega al distrito de 
Lunahuaná, en el año 2017. 
 
2. Determinar los aspectos 
previos al viaje del turista que 
llega al distrito de Lunahuaná, 
en el año 2017. 
 
3. Determinar las características 
de viaje del turista que llega al 
distrito de Lunahuaná, en el 
año 2017. 
 
4. Determinar la valoración del 
visitante que llega al distrito de 














Promedio de 120000 




El tamaño de la muestra es 
de 379 personas que visitan 
el distrito de Lunahuaná 
 

















Grado de instrucción 
Estado Civil 
Procedencia 
Aspectos previos al 
Viaje  
Motivación para viajar 
Medio por el cual se 
enteró del lugar 






Medios de transporte 
usado 
Tipo de Alojamiento 
Grupo de Viaje 
Valoración del visitante 
Recomendación del 
lugar 
Calificación de los 
servicios usados 
Grado de amabilidad 
de la población 
Consideración de los 
precios 
Interés en el lugar 
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Anexo 2: La siguiente encuesta tiene como finalidad obtener información para determinar el Perfil del visitante 
que llega al distrito de Lunahuaná. El cual forma parte de la tesis de licenciatura en Administración en Turismo 




(  ) Masculino  
(  ) Femenino  
2. Edad 
(  ) 18-26  
(  ) 27-35 
(  ) 36-50 
(  ) 51-65  
(  ) 66-80  
3. Grado de Instrucción 
(  ) Primaria  
(  ) Secundaria  
(  ) Técnica  
(  ) Universitaria  
(  ) Maestría  
(  ) Doctorado  
4. Estado Civil 
(  ) Soltero(a)   
(  ) Casado(a)   
(  ) Viudo(a)   
(  ) Divorciado(a)   
5. Procedencia: ____________________ 
ASPECTOS PREVIOS AL VIAJE 
6. ¿Cuál fue la motivación principal al 
visitar el distrito de Lunahuaná? 
(  ) Descanso  
(  ) Salir Con la familia  
(  ) Conocer atractivos turísticos   
(  ) Salir de la rutina  
(  ) Educación  
Otros ____________________ 
7. ¿Mediante qué medio se enteró del 
lugar? 
(  ) Televisión  
(  ) Internet  
(  ) Periódicos  
(  ) Revistas  
(  ) Amistades  
Otros ____________________ 
CARACTERÍSTICAS DE VIAJE 
8. ¿Cuánto es el importe que realizó o 
realizará en Lunahuaná? 
(  ) S/ 0 – S/ 150 
(  ) S/ 150 – S/ 300 
(  ) S/ 300 – S/ 500 
(  ) S/ 500 a más 
9. ¿Cuál es la actividad más importante 
que ha realizado o realizará en 
Lunahuaná? 
(  ) Canotaje  
(  ) Rappel  
(  ) Canopy  
(  ) Trekking  
(  ) City Tour  
Otros ____________________ 
10. ¿Cuántos días se quedó o se quedará en 
el distrito de Lunahuaná? 
(  ) Menos de un día 
(  ) De 2 a 5 días  
(  ) De 5 a 10 días  
(  ) De 10 a 15 días  
(  ) Más de 15 días  
11. ¿Cuál es el medio de transporte que ha 
utilizado para llegar a Lunahuaná? 
(  ) Automóvil propio 
(  ) Automóvil rentado  




(  ) Transporte Público 
(  ) Taxi 
Otros ____________________ 
 
12. ¿En qué tipo de alojamiento está o ha 
estado en su estadía en Lunahuaná? 
(  ) Hostal  
(  ) Hotel  
(  ) Camping  
(  ) Solo realizo Full Day 
Otros ____________________ 
 
13. ¿Con que grupo de viaje ha llegado a 
Lunahuaná? 
(  ) Familia  
(  ) Amigos  
(  ) Compañeros de trabajo 
(  ) Pareja 
(  ) Solo 
Otros ____________________ 
VALORACIÓN DEL VISITANTE 
14. ¿Usted recomendaría Lunahuaná 
principalmente por? 
(  ) Sus Atractivos Turísticos  
(  ) Su gastronomía 
(  ) Su clima  
(  ) Sus deportes de aventura 
Otros ____________________ 
15. ¿Cómo considera la calificación de los 
servicios que ha utilizado? 
(  ) Muy Bueno 
(  ) Bueno 
(  ) Regular  
(  ) Malo  








16. ¿Cómo califica el grado de amabilidad 
de los pobladores? 
 
(  ) Muy Hospitalarios 
(  ) Hospitalarios 
(  ) Regular  
(  ) Poco Hospitalarios  
(  ) Nada Hospitalarios 
 
17. ¿Cómo considera el precio de los 
servicios que ha utilizado? 
(  ) Alto 
(  ) Regular 
(  ) Bajo  
18. ¿Está usted interesado en volver a 
Lunahuaná? 
(  ) Si 
(  ) No 








Anexo 3: Ficha de validación
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